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SUMMARY
Contribution to the knowledge of the interstitial littoral fauna. Presence of Mystacocarida
(Crustacea ) in Majorca Island (Spain)
A sampling period during 1986-88 in sandy beaches of the Balearic Islands coasts and part
of the neighbouring continental (NE Spain) coast has revealed the continuity of distribution for
some littoral interstitial species of the Western Mediterranean. The mystacocarid Derocheilocaris
remanei Del. et Chap. is recorded for the first time in the islands, with a single population in a rather
coarse calcareous sand beach in the southeast of Majorca.
RESUM
Del resultat d'un mostreig destinat a coneixer el poblarnent de la fauna intersticial litoral per
les costes de les Balears i part de la costa continental mes propera, s'ha constatat I'extensid a les
Illes dels elements faunistics propis de les aigues intersticials de la Mediterrania occidental. El
mistacocarid Derocheilocaris remanei Del. et Chap. s'ha trobat a l'illa de Mallorca, en una platja
calcaria de gra mes aviat gruixut emplacada al sud-est de l'illa.
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INTRODUCCIO
Els Mv'stacocarida (PENNAK & ZINN, 1943)
Toren descrits corn un nou ordre de crusta-
cis procedent de la fauna intersticial de les
platges de Massachussetts i Connecticut, es-
sent una de les troballes mes inesperades
que estimula I'aprofundiment en 1'estudi
dels medis freatics anomenats_ <<en petit>>. La
seva sobrada originalitat morfologica no fou
inicialment prova d'independencia sistema-
tica acceptada per tots els zoolegs, i mentre
que uns creien que podrien considerar-sc
una nova subclasse (DRACH, in PENNAK,
1951), ARMSTRONG (1949) els considers una
divisio dels copcpodes. Avui dia, i tenint en
compte les caracteristiques dels noun grups
ancestrals de crustacis que s'han anat des-
cobrint, la seva individualitat sistematica es
fora de dubte.
A la regio mediterrania, on ja S. Karaman
i Chappuis havien indagat la fauna freatica
de Ics aigues dolces, la recerca de mistaco-
carides no es feu esperar, essent iniciada el
1951 per Angelier i Dclamare-Deboutteville,
que van desenvolupar paral•lelament un
ampli programa de recerca intersticial lito-
ral. Remanc, d'altra banda, troba els pri-
mers mistacocarides a Sete aquest mateix
any, seguit de CHAPPUIS, REMANE & DELAMA-
RE-DEBOUTTEVILLE (1951), que els trobcn a
Canet-Plage. DEI.AMARE-DEBOUTTEVILLE &
CHAPPUIS, (1951) descriuen Derocheilocaris
remanei. La primera constatacio sorprenent
va ser la gran similitud morfologica que la
nova espccie tenia amb la forma americana,
ates que els caracters diferencials eren poc
significatius, alguns dels quals, basats en les
prolongacions scnsorials de la placa rostral,
encara van resultar erronis (HESSI.ER & SAN-
DERS, 1966). Els ant's cinquanta van
coneixer un creixement rapid quant a distri-
bucio dels mistacocarides dins i fora de la
Mediterrania. Sota el gcnere Derocheiloca-
ris es va descriure una nova especie a les
costes de Xile (DAHL, 1952), mentre que no-
ves poblacions arreu de la costa atlantica,
des de Gascunva fins a Sud-,Arica i part de la
porci6 indica sud-africana, eren tractades
corn formes tipus o variants subspecifiques
de D. renrartei (NooDT, 1954). La costa cata-
lana es en aquesta epoca explorada per DE-
LAMARE-DEBOU TEVII.I.E (1954), que cita D.
rernanei a Sitges, at mateix temps que DEI-A-
MARE-DEBOUTTEVILLE & CHAPPUIS (1954) des-
criuen acuradament la forma tipus rossello-
nesa.
Les tasques desenvolupades sobre frca-
tobiologia litoral mediterrania van ser sinte-
titzades en una obra extensa (
DEBOUTTEVILLE , 1960), on I'espai dedicat als
mistacocarices ocupa tries del 10 'Yu del text.
Tanmateix , si els pref'erendums ambientals
semblaven quedar ben tipificats , els aspec-
tes morfologics i biogeografics van roman-
dre totalment confusos . El problema va ser
reconsiderat de nou despres dels seixanta,
epoca on prevalen estudis do tipus auto e-
cologic . Pero HESSLER & SANDERS (1966) fan
una revisio important de D. /vpicus ; en com-
parar - lo amb D . remanei , resten atordits da-
vant la constancia morfologica i I'cscassa di-
ferenciacio de les dues especies quc, d'altra
banda , difereixen notablement pel nombre
d'estadis larvaris, 1'estadi dc la larva en eclo-
sionar , i la morfologia do calla estadi. Els
autors manifesten : ,Thas, the total differen-
ce between the adults of these m o species is
the position or presence of four setae and the
shape of one process ». Les caracteristiques
biologiques de les larves i adults, totalment
lligats als intersticis , corn a membres de la
infauna , fan pensar en un reduft o absent
flux genic entre poblacions , aixi que els au-
tors expressen de nou la sorpresa d'aquesta
confirmada i accentuada similitud a
ambdos costats de I'Atlantic , ates que els in-
dividus d'aquesta especie <<arc helpless
when accidentally suspended in the water
column,.
El conservadorismc morfologic no ha im-
pedit descriure espccies, be que escassa-
ment diferenciades , dins del gcnere Dero-
cheilocaris . Pei que fa al grup del Vell Mon,
a Israel MASRY & POR ( 1970) descriuen una
nova especie i una subspecie. HESSLER
(1972), sobre material atlanto-africa, des-
criu dues especies. MACI.ACHI .AN & GRINDLEY
(1974) descriuen una nova espccie sud-
africana , i el 1979 McLachlan fa passar a
sinonim principal d'aquesta la variant D. r.
katesae de Noodt , establint la conespecifici-
tat d ' ambdos taxons.
En contraposicio a tot aixo, els mistacoca-
rides sud-americans s'individualitzen de la
resta per disposar d'un status morfologic i
de variacio interspecifica millor diferenciat.
RENAUD -MORNANT ( 1976) considera les for-
mes neotropicals formant un gcnere a part,
Ctenocheilocaris , que engloba 1'especie des-
crita per DAHL (1952), autor que ja preveia
en el seu temps un diagnostic superior per a
la seva especie. Les 4 especies neotropicals
(RENAUD -MORNANT , 1979) son clarament di-
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ferenciables, i algunes mostren una distri-
bucio sublitoral que pot posar-nos a la pista
d'una bona interpretacio historica del grup.
De fet, ZINN, (1986) relata 1'existencia
dunes mostres de 1978 i 1982 de meioben-
tos intersticial mari provinents de 20-30 me-
tres de profunditat, al sud-est dels Estats
Units, d'on s'han extret mistacocarides in-
nominats. Aixo fa pensar que potser el veri-
table espai de diferenciacio dels mistacoca-
rides encara no s'ha pogut identificar, aixi
que dificilment podem pretendre extreure
conclusions solides de la distribucio de les
especies supralitorals avui conegudes. En-
cara que si quc sembla possible que les gla-
ciacions hagin retallat la distribucio, limi-
tant als pobladors paleartics la seva
expansio cap al nord, tant per D. remanei
com per D. ivpicus (HESSLER & SANDERS,
1966) i, tambe, que la deriva continental
hagi tingut un paper modelador (FRIAUF &
BENNEFT, 1974).
AREA D'ESTUDI I METODOLOGIA
La costa de les illes Balears compren un
nombrc important de platges, moltes d'elles
ubicades i encaixonades dins cafes de parets
espadades, o retallades en una costa irregu-
lar, i son normalment d'escassa longitud.
Durant diverses campanves fetes entre 1986
i 1988, amb prop d'un centenar de mostres
referides a fauna supralitoral intersticial, di-
Icrents grups zoologics propis dels medic li-
torals van scr trobats, tcstimoniant la conti-
nuYtat de la fauna mediterrania supralitoral
a aquestes illcs. Es tracta de la presencia a
Menorca de malacostracis com els Micro-
cerheridae, amb Microcerherzis arenicola,
dels Microparasellidac, amb Microcharon
marinas, o dcls Bogidiellidae, amb Bogidie-
lla sp., entre els grups de crustacis mes re-
presentatius de la inlauna d'aquest medi
(Kiislengrundn'asser). D'altra Banda, tan
sols una estacio ens ha permes testihcar
1'existencia dc la subclasse dels Mvstacoca-
rida a les Balears. Es tracta de la platja des
Dol4, a la Colonia de Sant Jordi (Campos),
al sud-est de I'illa de Mallorca (Fig. 1). El
material va scr recol-Iectat el 29/05/87, per
mitja de la tecnica de sondeig de Karaman-
Chappuis. Les aigocs resultaren de salinitat
marina, amb una conductivitat a 20 °C de
65,9 mScm t, un pH de 7,24 i una reserva
alcalina_ de 4,45 megl 1. Una nova prospec-
cio a diferents punts de la platja el 29/03/89
Ftc. 1 Localitats on s'han extret mostres de fauna
intersticial litoral. S'assenvalen les estacions pros-
pectades per DELAMARE-DFIiorTTFVILLF (1954) (linies
discontinues), SABATLR, (1985) (linies de punts) i
peoples (linics continues). Amb un cercle s'indiquen
les estacions anib mistacocarides: platja de Canet
(Rossello), Sitges (Barcelona) i des Dol4 (Mallorca).
Localities where littoral inlaune samples were obtained. The
sites are shoe,n of the samplings bv: DFt.AMARI-; DEBOITIEV'ILLE
(1954) (interrupted lines), SABATER, (1985) (points lines) and
our own (continnuous lines). Open dots, localities where mvs-
tacocarida w.re found: Canct-Plagc (Roussillon), Sitges Beach
(Barcelona) and Dol4 Beach (Majorca).
va donar resultats negatius quant a la fau-
na.
Complementariament a les Balears, les
costes peninsulars van set- prospectades el
febrer de 1988, en el tram compres entre el
delta de I'Ebre i el riu Segura (Fig. 1), pero
sense trobar els elements faunistics aqui re-
ferits.
CARACTERS MORFOLOGICS
L'estudi morfologic d'alguns exemplars
sota microscopi optic, despres d'haver-los
digerit arnb acid lactic i tenvit amb negre de
clorazol, mostra que es tracta de Derochei-
locaris remanei (Fig. 2). La poblacio mallor-
quina s'ha pogut comparar amb diversos
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Fie. 2 Derocheilucaris remw u i Del. & Chap. 500x,
Deruc/ieilueai ienunuei Del. & Chap. 500x.
exemplars provinents de la costa rossellone-
sa, on viucn les poblacions tipus.
La mida dels exemplars mes grans es
duns 560 µm. La regid cefalica consta d'una
capsula cefalica rectangular, portadora dels
apendixs antenals, mandibulars i maxil•lars,
a mes del labre, engrandit caracteristica-
ment. La capsula cefalica es prccedida ante-
riorment per la placa rostral, que correspon
al segment antenular, i seguida posterior-
ment pel segment portador del maxil.lipe-
de, el qua] resta Iliure i conforma el que al-
guns autors anomenen el post cefalosoma,
encara que aqui el considerem com a pri-
mer segment del torax. Aixi, cis segments
toracics son 5, els darrers 4 amb apendixs
unisegmentats. L'abdomen consta de 6 seg-
ments, i el darrer es portador d'una potent
furca.
La placa rostral, en posici6 dorsal, to for-
ma quadrangular (Fig. 3a); es retallada en
quatre lobuls, dos de frontals i dos de late-
rals. En els frontals, els marges laterals in-
terns delimiten una escotadura medial poc
eixamplada, subparal•lela. Tots quatre por-
ten als marges anteriors dues petites expan-
sions agudes de tipus sensorial.
Les primeres antenes (Fig. 3c) consten de
8 artells, els dos primers amb una marca es-
piniforme sobre el cos de l'artell i una seda
externa. La base del segon artell porta una
seda ventral i als marges intern i extern un
proces sensorial. Els restants segments por-
ten sedes distals, en nombre de 6-4-5-4-5-5.
Les segones antenes (Fig. 3d) consten d'un
simpodi amb un lobul intern proximal i una
pinta d'espinetes distal, a mes d'una seda
llarga. Del simpodi parteix un exopodi de 9
artells, dels quals els 1-4-5-6 tenen una espi-
na, els 7-8 una espina allargada pennada, i el
9 tres espines tambe pennades, Ilargues i ro-
bustes, on una sobrepassa en longitud la del
doble de l'endopodi sencer. En canvi, Par-
tell 3 porta una seda fina, diferent tambe als
exemplars del Rossell6. L'endopodi to 5 seg-
ments, el primer amb dues espines distals
internes i despres tan sols el tercer en to una
altra. El segment distal es allargat, notable-
ment mes prim que l'anterior, va acompa-
nvat de dues seder basals i disposa dun cx-
trem apical mes o menus ganxut.
Les mandibules (Fig. 3e) tenen el simpodi
amb una gnatobase allargada i dentada a
l'extrem. L'exopodi to 8 artells, el basal ro-
bust, seguit de 4 segments curls i de 3 distals
mes allargats. Els tres primers segments no
Porten setacio; a partir de 1'artell 4 sor-
f
eixen seder uniques laterals, que es van
ent mes llargues als at-tells distals, fins a
l'apical, que to tres sedes desiguals. L'endo-
podi, de 4 segments, en orta I -1-2-3. Les
primeres maxii.ies (Fig. 3 tenen 6 cartells,
els dos primers amb el marge intern amb
dos endits cadascun, que tenen (5,1) i (2,3)
sedes, respectivament. Els segments 3 i 4
duen 2 sedes; el segment 5 duu una seda a
ambdos marges; el segment distal es mes es-
tret i curt que els anteriors, i es portador a
1'igual que els exemplars tipus de l'especie,
de 8 seder. Les segones maxil•les (Fig. 3g)
tenen el primer segment amb 9 sedes; el se-
gon artell, que es pot homologar a un basi-
podi, to 4 endits, els quals tenon aparent-
ment 3-3-4-4(5) sedes des de 1'endit
proximal al distal. Segueixen tres at-tells si-
milars armats amb una espina i una seda.
Finalment un artell distal es portador de 5
sedes aplanades.
El gran desenvolupament del labre (Fig.
3b) es un tret caracteristic d'aquesta
subclasse. La seva forma subrectangular es
veu alterada anteriorment per agafar forma
de caputxd, mentre que a la part posterior,
on es marquen unes petites estries mes o
menus simetriques, es torna semicircular.
Els maxii.lipedes (Fig. 3h) tenen 1'estruc-
tura segmentaria completa: un simpodi divi-
dit en una regid coxal i una regid basal, on
neix 1'endopodi triarticulat, i un exopodi
atrdfic equipat de dues sedes. La regid coxal
i la basal tenen endits que comptabilitzen 4 i
9 sedes, respectivament. A la part externa
del simpodi es troben dues sedes. Els dos
artells distals de 1'endopodi son tambe por-
tadors de dues sedes, situades distomargi-
nalment al penultim artell, i apicalment a
l'artell terminal.
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Fic. 3 Derocheilocaris remanei Del. & Chap., platja des Doh; (Mallorca). a, antena 1; b, antena 2; c, mandi-
bula; d, maxilla 1; e, maxilla 2; f, maxil-lipede; g, apdndix toracics; h, sisd pleonit i branques furcals.
Derochei(oraris remanei Del. & Chap. from Dolc Beach (Majorca). a, first antenna; b, second antenna; c, mandible; d, first maxilla;
c, second maxilla; 1, maxilliped; g, toracic appendages; h, last pleonite and furcal branches.
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Els segments toracics, comptant el porta-
dor dels maxil•lipcdcs, i cls abdominals, a
excepcio del darrer, porten mediolateral-
ment formations segmentaries, una mena
de ranures obliques i dentades internament
per ambdos llavis. Els 4 darrers segments
toracics duen parells d'apendixs uniseg-
mentats molt reduits (Fig. 3i); de cada apen-
dix neixen 2 sedes al primer i 3 sedes als
restants. Els mascles porten en el darrer
apendix complementariament, al marge in-
tern, dos ganxets subterminals corbats, de
manera que flanquegen la part medial del
ventre del segment. Aquest caracter, supo-
sadament expressio de dimorfisme sexual,
va ser mostrat de forma convincent per
HESSLER & SANDERS (1966) per Derocheilo-
caris lvpicus Pennak & Zinn.
Els 6 segments abdominals resten sense
apendix, i el darrer dona suport a la furca.
La part ventral d'aquest segment mostra
una regio esclerotitzada dividida simctrica-
ment. La furca (Fig. 3j) consta de dos bravos
furcals conics i corbats. Cada branca porta
escatetes internes que sobresurten pels
marges laterals. La setacio consta d'una
soda dorsal anterior i de dues, medial i ven-
tral, tries posteriors, totes plumoses. Tres ex-
pansions dorsals del sise segment abdomi-
nal coronen el conjunt furcal. La central
arrenca d'un proces supraanal de tipus
opercular, i dun una seda Varga central i un
prolongament espinos. Les dues expansions
laterals son asimetriques, amb la part inter-
na tries pronunciada.
REQUERIMENTS DE MICROHABITAT
El conjunt de localitats hahitades per Dc-
rocheilocaris remanei coincideix per un
aplec de caracteristiques constants (DELA-
MARE-DEBOUTTEVILLE, 1960): granulometria
fina, amb un maxim granulometric de 0,2
mm, bona circulacio i manca d'obturacio
per argiles, composicio silicica, amb can-
tells accentuats que faciliten la circulacio
hfdrica. Una oxigenacio adequada de l'ai-
gua, i estabilitat de la massa d'arena enfront
de l'hidrodinamisme garanteixen Ies possi-
bilitats d'existencia de l'especie, atcs que,
d'altra banda, es euriterma i eurihalina. En
un resum zoogeografic sobre l'especie, Cot-
NEAU (1979) reconsidera breument els re-
queriments esmentats, pero no anomena la
necessitat d'arena silicica. En referencia a
la platja mallorquina on citem els mistaco-
carides, la gran majoria de grans sorrencs
son calcaris. Paral.lelament, i d'acord amb
el que podria esperar-se, la granulometria
de la part mostrejada de la platja des DoI4
revela que no hi ha representacio do llims ni
arenes de diametre inferior a 0,1 mm. El
10 % es entre 0,1 i 0,25 mm, el 33,3 % cntrc
0,25 i 1 mm, i el 55,5 % entre 1 i 10 min; els
fragments majors de 10 mm de bivalves i
restes d'altres organismes ocupen nomes
1'1,1 % del total. La fraccio d'arenes supe-
rior a 1 mm es, doncs, important. DELAMA-
RE-DEBOUTTEVILLE (1960) cs troba Lambe
amb arenes d'elcvada fraccio gruixuda, esti-
mant, pero, que no afecta el microhabitat
especific dels mistacocarides, atcs que no
repercuteixen negativarnent sobre el volum
de matriu real d'espais buits on viuen.
DISCUSSIO
En el present treball es fa la segona cita-
cio de Derocheilocaris rcmanci a les costes
espanyoles, despres de la primera troballa a
Sitges (DELAMARE-DEBOU TEVILI.E, 1954).
L'escassa diferenciacio morfologica es
confirmada de nou a la poblacio mallorqui-
na, tractant-se d'un fet distintiu del gcncrc.
Aquest conservadorisme, pero, cs tambe un
motiu general per a les poblacions de la fau-
na intersticial litoral, que compta, entre cls
crustacis, diferents espccies d'harpacti-
coids, microcerberids, microparaselids i
bogidiclids corn a components caracteris-
tics d'aquest medi. El let contrasta amb la
diferenciacio local tries acusada de la fauna
intersticial continental. Potser el proces
d'especiacio es mes pales per una manca de
dispersio entre les diferents conqucs hidro-
grafiques. Pero les possibilitats de dispers-
sio de les formes litorals no ha de ser pas
important. Per aixo, la distribucio mundial
ara coneguda dels mistacocarides planteja
dificils problemes quant a la seva gcnesi. A
]a Mediterrania encara vat la pena esperar
noves lades, abans d'anticipar-se a fer es-
quemes evolutius i biogeografics magra-
ment fonamcntats. Mentrestant, el medi in-
tersticial litoral va rebent progressivament
agressions per part de Phonic: aigi.ics resi-
duals, petroli i productes toxics etc. (ZINN,
1986). A les nostres costes pot semblar
igualment incisiu, i mes repudiable, Papa-
rent atapeYment de ]'arena com a conse-
giiencia de la manipulacio mecanica de les
platgcs amb vehicles pesants durant el pe-
riode d'agencament estival.
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